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KERIANGAN waJah para
peserta yang berpeluang
menimba pengetahuan
berkaltanjurusan
pengajian mereka
dl Thailand.
ARU-BARU ini, Universiti Putra
Malaysia (UPM) mengadakan
program penilaian keatas Industri
Agro Pelancongan dan Makanan
Halal di Bangkok, Thailand bagi mendedahkan
para pelejar kepada praktis mengendalikan
sumber dan merancang program yang
berkaitan dengan jurusan mereka.
Program yang disertai seramai 14
mahasiswa dari jurusan Sarjana Muda Sains
Haiwan, Fakulti Pertanian, UPM dengan
diiringi dua pensyarah itu di bawah bimbingan
Prof. Dahlan Ismail yang merupakan pegawai
pemantau dan diketuai Muhammad Fajrul
Kelana selaku pengarah program.
Dahlan berkata, sebelum berlangsungnya
program tersebut, pihaknya membuat kajian
terperinci berasaskan analisa SWOTyang
menunjukkan Malaysia mampu menandingi
. agro pelancongan Thailand sekiranya
sumber-sumber asli dan tempatan diperkaya
dan diantarabangsakan beserta adanya
pengiktirafan pensijilan Halal.
"Dengan adanya kelebihan daripada segi
komunikasi dalam bahasa Inggeris yang baik,
sudahpasti kita dapat bekerjasama dengan
negara terse but.
"serain itu, faktor makanan halal yang
sukar diperoleh terutama di restoran-restoran
di Bangkok membolehkan kerjasama antara
Malaysia dan Thailand dipergfat daripada segi
pengurusan pensijilan halal dari Malaysia yang
telah diiktiraf," katanya.
Majoriti perbelanjaan program tersebut
ditaja sepenuhnya oleh Menteri Besar
Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob sebanyak
RM20,OOO. Dalam lawatan itu, mahasiswa
sempat berkunjung ke Chokchai Farm yang
terletak di Nakhon Ratchasima, YayasanPusat
Islam di Ramkhamhaeng, Gourmet Market di
Siam Paragon, dan Zoo Dusit.
Chokchai Farm merupakan sebuah
ladang lembu tenusu integrasi sepenuhnya
terletak di kawasan pertanian Thailand yang
mempunyai keluasan 3,200 hektar. Ladang
. itu juga merupakan ladang agro pelancongan
yang mempunyai lebih daripada 1.000 ekor
lembu daripada beberapa baka berbeza
seperti Chokchai Friesian.
Selain menghasilkan produk berasaskan
tenusu, Chokchai Farm juga memiliki
tarikan lain seperti memerah susu lembu
menggunakan tangan serta mempunyai
teknologi pemerahan susu moden.
Pada masa sarna, tinjauan turut dilakukan
terhadap penghasilan dan pemprosesan halal
di Thailand. Pensijilan halal diuruskan oleh
Yayasan Pusatlslam yang terletak di Bangkok.
la merupakan satu-satunya tempat bagi
mengumpul umat Islam di daerah tersebut.
Yayasan ini juga adalah penyelaras kepada
semua aktiviti berkaitan agama Islam di
Thailand. Bahagian pensijilan halal diuruskan
oleh pusat penyelidikan halal di Universiti
Chulalongkorn yang mengesahkan kesemua
proses halal dilakukan secara sah.
Muhammad Fajrul berkata, sistem halal di
negara itu masih belum menyeluruh terutama
daripada segi penyediaan bahan mentah dan
penyajian makanan halal di restoran serta
hotel.
"Pada pandangan kami, untuk
mempergiatkan lagi agro pelancongan di
Thailand, pengllbatan penyajian makanan
halal perlu dititikberatkan," katanya.
Pelajar juga dibawa membuat tinjauan
di Gourmet Market bagi melihat sistem
pemasaran dan pembungkusan prod uk-
.prod uk pertanian, melihat sistem pemasaran
dan pembungkusan produk-produk
pertanian termasuk penghasilan ternakan
yang mempunyai piawaian tinggi setanding
dengan negara maju.
Lawatan kami berakhir di Zoo Dusit yang
merupakan taman haiwan dengan dilengkapi
kemudahan seperti hospital, muzium zoo
serta pusat pendidikan. Terdapat sebanyak
1,600 haiwan domestik dan antarabangsa
antaranya kijang, dan harimau bengal putih.
Menurut Muhammad Fajrullagi, aktiviti
seumpama ini sedikit sebanyak dapat
memperluaskan pandangan pelajar dalam
bidang yang bakal mereka ceburi suatu hari
nanti. -SYAZWANIBUSTAMAM.,
